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Abstract: This paper describes the study for small horizontal axis wind turbine,(diameter 3m and maximum output 
2.5kWwith double pitch control mechanism. 
R and D for this SHAWT continues during about three years, Since the start of the experiment, many damages happen 
in several months interval. But, the trouble for wind turbine is going to stop during about one year. 
Next target of the R&D is to search to high performance and high quality for double pitch control mechanism. 
The data for current, voltage, power, rotation speed and wind speed is measured on or ten minutes interval in the field. 
Also, the performance for SHAWT and the quality for the double pith control mechanism are analyzed in this paper.  




















車 20kW 未満の 1kWh の買取価格が 57.5 円/kWh とさ








達段階は、どの程度であろうか。2009 年 10 月から
スタートし、2010 年 10 月までは、初期の段階で風
車実験データを“比較的正確”に取ることで精一杯
であった。2010 年 10 月からは、比較的順調にデー
タが取得できた。2011 年 11 月までには、ブレード
取付部シャフトの破損が 2回(１回目 2010 年 12 月、
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２．実験装置および方法 
2-1.実験装置 
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図 2 ダブルピッチ制御機構の設計図 
 Fig-Left    Fig-Right 



































図 4-1 から図 4-13 には、2010 年 10 月から 2011
年 11 月まで 13 ヶ月(3 月が欠)に渡るフィールド実
験結果を示す。各図には、2010 年 10 月、11 月、12
月、2011 年 1月から 11月までの各月の 1日平均値
データが記述されている。各図とも上から、日平均







図 4-1 October 2010
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図 4-2 November2010
図 4-3 December2010
図 4-4 January 2011
図 4-5 February 2011
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図 4-6 April2011 
図 4-7 May2011 
図 4-8 Jun2011 
図 4-9 July2011 
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図 4-10 August 2011 
図 4-11 September 2011 
図 4-12 Octorber2011 
図 4-13 November 2011 
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表 1:From 2010 October to 2011 November monthly 
average current, voltage, electric power, rotation speed of 
rotor & wind speed 
図 5には、2010 年 10 月から 2011 年 11 月までの 13
ヶ月間(2011年3月は風車故障のためデータなし)の
月別の電流、電圧、発電動、回転数および平均風速






表 2: 2011 June 1st day average current, voltage, electric 
power, rotation speed of rotor & wind speed 
図6には風が比較的弱い2011年6月1日を取り上げ
1日 24 時間の 1時間後の電流、電圧、電力、回転数
および風速の関係を追跡してみた。 
風が弱くても 1日の内には 6m/s 程度の風は現れる。 
表 2には、図 6に対応する 6月 1日、1日間の 1時
間ごとのデータを示す。平均値は,出力 62W/時/day
風速は 4.28m/s/day になる。 
図 6:2011 年 6月 1 日、1日間の 1時間ごと 24 時間
の時間ごと電流、電圧、発電出力および風速の変化 
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する。図 7の 1時間平均値が 11m/s 時の 1分間出力
値を見ると、図 8の 1分～5分の間では最高 21m/s
から 9m/s まで大きく変動している。表３参照。 
表 4には、風の強い 2011 年 2月 20 日,1日間の 1時
間平均電流,電圧,電力,回転数,風車を示す。電力は
2月 20 日の 1時間出力平均は,93.25W/時/day,風速
は 8.58m/s/day になる。 
図 9には、2011 年 4月 21 日 21 時 1時間の 1分間ご
との各種出力値を示す。風速に注目すると、21時 21
分には 26m/s に達している。この時間の 1時間平均
値は、図 10 および表 6より 13.7m/s である。 
図 7 
表 3: 2011 February 20th 12 o`clock one minute average 
current, voltage, electric power, rotation speed of rotor & 
wind speed 
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表 4: 2011 February 20th one hour average current, 
voltage, electric power, rotation speed of rotor & wind 
speed 
図 8: 2011 February 20th 12 o’clock one minute average 
current, voltage, electric power, rotation speed of rotor & 
wind speed 
表 5: 2011 April 21th 21 o’clock one minute average 
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表 6: 2011 April 21th one hour average current, voltage, 








である。図 11-1 から図 11-13 まで 2010 年 10 月から







図 11-1 の 2010 年 10 月では、Cpの最高値は、３m/s
程度で 0.42、7m/s 程度で Cp＝0.05 程度。 
図 11-5 の 2011 年 1月では、3m/s で Cp≒0.27、7m/s
では、Cp≒0.1。 
図11-6の2011年4月では、３m/sでCp≒0.07 15m/s
では Cp≒0.03 図 11-10 の 2011 年 9 月では、３m/s














図 11-1: October 2010 
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図 11-2: November 2010 
図 11-3: December2010 
図 11-4: January2011 
図 11-5: February2011 
図 11-6: April2011 
図 11-7: May2011 
図 11-8: Jun2011 
図 11-9: July2011 
図 11-10: August2011 
図 11-11: September 2011 
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図 11-12: October 2011 
図 11-13: November 2011 
 図 12 および図 13には、2011 年 9 月および 11月
について、1日平均値で風車出力係数 Cpと平均風速
の関係を考察した。 
３m/s～４m/s の低風速では、Cpは 0.1～0.25 の間、











図 12 : Relationships between power co-efficient CP 
and one day average wind speed m/s September 2011. 
図 13: Relationships between power co-efficient CP 






機を増速比 1.3 倍および翼車直径 3.2ｍと大きくす
るので、これに合せて、バネ強度の改善を計り、風
車の大幅な出力アップを実現したいと考えている。 
小型水平軸風車の幕明けをなしとげたいと考えてい
る。 
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